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?? Axe (Inox)?
?? Support d'arbre SKF 
ref. 2201481 
?? Douille à bille SKF 
ref. 2203105 
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L’étude des images obtenues a été complétée à son tour par une approche physique des 
structures de la peau, grâce à une proposition d'expériences à l'ESRF soumise et acceptée pour 
????
?
l'année 2007 (expérimentation réalisée en novembre 2007, à J211, en 4 jours de faisceau sur 
la ligne D2AM). 
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X0=[5.2 5.15 5.9 4 5]; % entree des donnes 
… 
X48=[7.3 6.8 7.2 7.2 7.2]; 
p=anova1([X0;X3;X6;X24;X48]'),  
??????????p=anova1([X0;X48]') ??? ?????????? ?????? ??????? ??????????????????????????????????????? ??????????????
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